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'=7F? &. '. !EA:HE;EI 7 %. %. !EA:HE;: «&JKJ;:< 6ELL?=76:M7<: EA 
4;?6: 6 ;586:45;:=7N», 6:6  L=EFE9JA=7I 7AEF B:DEA5 BE887I867> 
?KJ=5>, EA97K:JA ;58EK:IOJJ 6:KJ8A;E, 8AE9@ BJP6EJ ; =:O7 P=7. 
$;AEB5 LE=EFB:G77 HBJP8A:;9<NA ?8A=E-BJKJ;?N 6ELL?=76:M7N  6:6 
6B?H=JIO7I Q68HJB7LJ=A:9@=5I HBEJ6A, HB74;:==5I B:86B5A@ 
HB7BEP=5J 8;EI8A;: ?8A=EI BJK7 – P:A@ EH78:=7J :6?8A7KJ86EI 
HB7BEP5 4;?6E; BJK7 7 HBE8EP77, : A:6RJ BJO:A@ B:4=EEDB:4=5J 
4:P:K7 G?=P:LJ=A:9@=EFE 7 HB769:P=EFE BJKJ;JPJ=7<. 'BELJ AEFE, P9< 
:;AEBE; 6=7F7 ?8A=:< BJK@ - QAE  A: 8AEBE=: R74=7 KJ9E;J6:, 6EAEB:<  
8;<4:=: 8 :6A?:974:M7JI B:497K=5> G?=6M7E=:9@=5> ?8A:=E;E6 – 
6ELL?=76:A7;=EI, QLEA7;=EI, EMJ=EK=EI 7 PB?F7>, EHBJPJ9<NS7> 
?8HJO=E8A@ LJR97K=E8A=EFE EDSJ=7<. 
!"#$"%&' ("%#)'*+,-%' ."*'/"-' – PE6AEB G79E9EF7KJ867> =:?6, 
HBEGJ88EB, 4:;JP?NS:< 6:GJPBEI HB769:P=EI 7 Q68HJB7LJ=A:9@=EI 
97=F;78A767, P7BJ6AEB .=8A7A?A: HB769:P=EI 7 L:AJL:A7KJ86EI 
97=F;78A767 +E86E;86EFE FE8?P:B8A;J==EFE 97=F;78A7KJ86EFE 
?=7;JB87AJA: (+TU,), 8HJM7:978A ; ED9:8A7 BEL:=E-FJBL:=86EFE 
<456E4=:=7<, G?=P:LJ=A:9@=EFE 7 HB769:P=EFE BJKJ;JPJ=7<, 
AJEBJA7KJ86EI 7 HB769:P=EI 97=F;78A767. 01,-"2"# 034*")"-35 
."*'/"- – PE6AEB G79E9EF7KJ867> =:?6, 8A:BO7I =:?K=5I 8EAB?P=76 
G79E9EF7KJ86EFE G:6?9@AJA: +T,, 8HJM7:978A ; ED9:8A7 B?878A767 
(89:;78A767), 6ELH:B:A7;78A767, AJEBJA7KJ86EI 7 HB769:P=EI 
97=F;78A767. 
UEF76: E8L589J=7< 4;?K:SJI BJK7 HBJP8A:;9J=: ; ;7PJ 
8H7B:9JEDB:4=EI 8>JL5, FPJ P;7RJ=7J 7889JPE;:AJ9@86EI L5897, 8 
EP=EI 8AEBE=5, =:HB:;9J=E =: HE4=:=7J  :6?8A7KJ86EI 7 
H87>EG747E9EF7KJ86EI 8?S=E8A7 BJKJ;EFE 87F=:9:, : 8 PB?FEI 
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8AEBE=5, HE4;E9<JA ;E8HB7=<A@, B:8HE4=:A@ 7 7=AJBHBJA7BE;:A@ 8L589 
86:4:==EFE, QLEM7E=:9@=E-LEP:9@=EJ 8E8AE<=7J :;AEB: BJKJ;EFE 
;586:45;:=7<, JFE 7=P7;7P?:9@=5J E8EDJ==E8A7. 
2EPJBR:AJ9@=5I P7:H:4E= LE=EFB:G77 E>;:A5;:JA E8=E;=5J 
:8HJ6A5 BJKJ;JPJ=7< 6:6 B:4PJ9: EDSJI 8JL7EA767, ;69NK:NSJFE 
EH78:=7J :6?8A7KJ86EI HB7BEP5 4;?6E; BJK7 (8JFLJ=A=EFE 8ABE< 
<456E;) 7 HBE8EP77 (8?HB:8JFLJ=A=5> >:B:6AJB78A76 B:497K=5> 
BJKJ;5> JP7=7M). 
VJA:9@=E HBJP8A:;9J= L:AJB7:9, HE4;E9<NS7I EAB:47A@ ;8J 
L=EFEEDB:47J 8BJP8A; L76BE- 7 L:6BE8JFLJ=A:M77 BJKJ;EFE HEAE6:. 
$=ABEHEMJ=AB7KJ867I HEP>EP 6 74?KJ=7N 4;?6E;EI L:AJB77 
ED?89E;9J= ;8J8AEBE==7L :=:974EL HBED9JL:A767, 8;<4:==EI 8 
AB7:PEI «-,)6'234' – /')'-,)6'234' – 4"$$7%34'839». "8EDEJ 
;=7L:=7J ?PJ9J=E B:497K=5L :8HJ6A:L BJKJ;JPJ=7< 8 HE47M7I 
HB:FL:97=F;78A767. 
+E=EFB:G7< 8E8AE7A 74 ABJ> K:8AJI, ;69NK:NS7> ; 8JD< 
KJA5B=:PM:A@ F9:;, 4:69NKJ=7<, ABJ> HB79ERJ=7I 7 D7D97EFB:G77. 
):8A@ I «$6?8A7KJ86:< HB7BEP: 4;?6E; BJK7» 8E8AE7A 74 P;?> F9:;. 
% F9:;J 1 «W68HJB7LJ=A:9@=E-GE=JA7KJ86EJ 7889JPE;:=7J 8JFLJ=A=EFE 
8ABE< <456E;» HBJP8A:;9J=: 7=GEBL:M7< E 8HJ6AB:9@=EL :=:974J BJK7, 
E8=E;=5> HE=<A7<> 8HJ6AB:9@=EFE :=:974:, EHEB=5> HB74=:6:> 
8JFLJ=A:M77 BJK7 =: 8HJ6ABEFB:LL:>, 6EBBJ9<M77 ; HBEMJ88J 
BJKJHBE74;EP8A;: 7 JJ 8HJ6AB:9@=5> 6EBBJ9<A:>, 87=AJ4J BJKJ;5> 
8JFLJ=AE; HE P:==5L :6?8A7KJ86EFE :=:974:, 78HE9@4E;:=77 P:==5> 
8HJ6AB:9@=EFE :=:974: ; BJKJ;JPKJ867> 7889JPE;:=7<>, E HB7=M7H:> 
HEPDEB: Q68HJB7LJ=A:9@=EFE L:AJB7:9:. 
% Q68HJB7LJ=A:9@=EI GE=JA76J ED5K=E EDB:S:NA8< 6 ABJL A7H:L 
:=:974: BJK7: 89?>E;EL?, :BA76?9<AEB=EL?, :6?8A7KJ86EL?. % 8;<47 8 
QA7L ED5K=E FE;EB<A E «ABJ> GE=JA76:>»: GE=JA76J 89?O:NSJFE, 
GE=JA76J FE;EB<SJFE 7 GE=JA76J =:D9NP:AJ9<. $8HJ6A :6?8A7KJ86EFE 
7889JPE;:=7< BJK7 EA=E87A8< 6 GE=JA76J =:D9NP:AJ9<, A:6 6:6 
:6?8A7KJ867J LJAEP5 7889JPE;:=7< HBJPHE9:F:NA G768:M7N 7 :=:974 
E8EDJ==E8AJI BJKJ;EFE 87F=:9: 8 HE47M7I =:D9NP:AJ9<-
Q68HJB7LJ=A:AEB:. % 8;<47 8 ;5OJ86:4:==5L ; Q68HJB7LJ=A:9@=E-
GE=JA7KJ867> 7889JPE;:=7<> 78HE9@4?NA 7=8AB?LJ=A:9@=5J 
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(:HH:B:A=E-HBEFB:LL=5J) 8BJP8A;:, HBJP=:4=:KJ==5J P9< HBE;JPJ=7< 
89?>E;EFE, :BA76?9<AEB=EFE 7 :6?8A7KJ86EFE ;7PE; :=:974:. 
29?>E;EI :=:974 BJK7 HBE;EP7A8< =: D:4J 78HE9@4E;:=7< 
GE=EFB:LL, B:497K=EFE BEP: HBEFB:LL 8JFLJ=A:M77 7 A. P., 
HE4;E9<NS7> Q68HJB7LJ=A:AEB? ;5K9J=<A@ BJKJ;5J 8JFLJ=A5 
EHBJPJ9J==EI HBEA<RJ==E8A7 ;E ;BJLJ=7 7 8 EHBJPJ9J==5L7 
GE=JA7KJ867L7 >:B:6AJB78A76:L7. 
%8J 8?SJ8A;?NS7J LJAEP5 :BA76?9<AEB=EFE :=:974: BJK7, 6:6 
HEPKJB67;:NA :;AEB5, HEPB:4PJ9<NA8< =: 8A:A7KJ867J 7 
P7=:L7KJ867J. 
$6?8A7KJ867J LJAEP5 7889JPE;:=7< 8;<4:=5 8 G747KJ86EI 
HB7BEPEI BJKJ;EFE 87F=:9:. &JKJEDB:4?NS7I :HH:B:A KJ9E;J6: 
B:88L:AB7;:JA8< 6:6 89ER=:< 878AJL:, FJ=JB7B?NS:< 6E9JD:=7< 
EHBJPJ9J==EI K:8AEA5. 'E9JD:AJ9@=5J HBEMJ885 G7687B?NA8< 7 
:=:9747B?NA8< 8 HELES@N 8HJM7:9@=5> 6ELH@NAJB=5> HBEFB:LL. 
-:7DE9JJ HE9=EJ HBJP8A:;9J=7J E >:B:6AJBJ 74?K:JLEFE <;9J=7< P:JA 
6ELH9J68=5I HEP>EP, AE J8A@ EDB:SJ=7J 6E ;8JL ABJL A7H:L :=:974: 
BJKJ;EFE 87F=:9:: 89?>E;EL?, :BA76?9<AEB=EL?, :6?8A7KJ86EL?. 
-: E8=E;:=77 EH78:==5> ; LE=EFB:G77 HB7=M7HE; 7 =: L:AJB7:9J 
4:B:=JJ 8E8A:;9J==5> L:AB7M :;AEB5 EHBJPJ9<NA GE=E9EF7KJ867J 
;E4LER=E8A7 HB7 HJBJ>EPJ EA GE=E9EF7KJ86EFE ?BE;=< 6 
LEBGE9EF7KJ86EL?, >:B:6AJB74?NS7J 6E=6BJA=?N GE=E9EF7KJ86?N 
878AJL? B:88L:AB7;:JLEFE <456:. 
2 HELES@N L:AB7K=EFE LJAEP: ;E4LER=E EHBJPJ9J=7J 7 EADEB 
8JFLJ=AE;: 
1. $6A?:9@=5>, AE J8A@ G?=6M7E=7B?NS7> ; <456J 7 
8EEA;JA8A;?NS7> GE=EA:6A7KJ867L LEPJ9<L <456:; 
2. +:BF7=:9@=5>, AE J8A@ G?=6M7E=7B?NS7>, =E =J 
8EEA;JA8A;?NS7> GE=EA:6A7KJ867L LEPJ9<L P:==EFE <456:; 
3. %7BA?:9@=5>, AE J8A@ =J G?=6M7E=7B?NS7> =: P:==EL QA:HJ 
B:4;7A7< <456:, =E ; HJB8HJ6A7;J ;E4LER=5> HE GE=EA:6A7KJ867L 
HB:;79:L <456:; 
4. -JPEH?8A7L5>, AE J8A@ =J G?=6M7E=7B?NS7> 7 =J;E4LER=5> 
P9< GE=EA:6A767 P:==EFE <456:. 
W68HJB7LJ=A:9@=5I L:AJB7:9, HEPEDB:==5I HB7 HELES7 
L:AB7K=EFE LJAEP:, LERJA 89?R7A@ 6:6 E8=E;=EI ;5DEB6EI ; 
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7889JPE;:=77, A:6 7 6E=ABE9@=EI, B:88L:AB7;:JLEI H:B:99J9@=E 8 
Q68HJB7LJ=A:9@=5L L:AJB7:9EL, 78AEK=76EL 6EAEBEFE <;9<NA8< 
89E;:B7, AJ68A5, 4;?K:S7I P786?B8. 
T9:;: 2 «2?HB:8JFLJ=A=5J (HBE8EP7KJ867J) >:B:6AJB78A767 BJK7» 
HE8;<SJ=: 8ED8A;J==E :6?8A7KJ867L >:B:6AJB78A76:L 4;?6E; BJK7 – 
K:8AEAJ E8=E;=EFE AE=:, 7=AJ=87;=E8A7 7 P97AJ9@=E8A7. 'BELJ AEFE, 
B:88L:AB7;:NA8< A:67J ;EHBE85, 6:6 HBE8EP7KJ867J >:B:6AJB78A767 
89EF:, K789E 6ELHE=J=AE; 89EF: 7 K:8AEA: ;8ABJK:JLE8A7 E8=E;=5> 
89EFE;5> 8AB?6A?B, :6?8A7KJ867J HB74=:67 6ELHE=J=AE; 89EF:, 
HBE8EP7KJ867J >:B:6AJB78A767 GE=JA7KJ86EFE 89E;:, 74LJ=J=7J 
:6?8A7KJ867> >:B:6AJB78A76 6ELHE=J=AE; 89EF: ; 8E8A:;J 
GE=JA7KJ86EFE 89E;: 7 GB:45, LEP7G76:M77 FB:=7M GE=JA7KJ86EFE 
89E;: ; HEAE6J BJK7, HEPDEB Q68HJB7LJ=A:9@=EFE L:AJB7:9: 8 ?KJAEL 
HBE8EP7KJ867> >:B:6AJB78A76 89EF: 7 GE=JA7KJ86EFE 89E;:, HBE8EP7<, 
HBE8EP76:, HBE8EPJL76:. 
% 87=A:FL:A7KJ86EL H9:=J 4;?67 BJK7 ;58A?H:NA =J 
8:LE8AE<AJ9@=E, : 6:6 6ELHE=J=A5 A:67> BJKJ;5> JP7=7M, 6:6 89EF, 
GE=JA7KJ86EJ 89E;E, ;586:45;:=7J. 2A:=E;<8@ 6ELHE=J=A:L7 DE9JJ 
89ER=5> 8AB?6A?B, E=7 HBJAJBHJ;:NA ; 8E8A:;J QA7> 8AB?6A?B 8:L5J 
B:4=EEDB:4=5J 74LJ=J=7<, 4:AB:F7;:NS7J 7> 8HJ6AB:9@=5J 
>:B:6AJB78A767 7 4=:KJ=7< 7> 8ED8A;J==EI K:8AEA5 E8=E;=EFE AE=:, 
?BE;=< 7=AJ=87;=E8A7 7 P97AJ9@=E8A7. 
 !BE8EP7< ;58A?H:JA 6:6 1761*'%83"%'2+%", HE=<A7J, EA=E8<SJJ8< 
6 G747KJ867L 8BJP8A;:L BJ:974:M77 4;?K:SJI BJK7. "8EDE EALJK:JA8< 
AEA G:6A, KAE HBE8EP7< ;69NK:JA AE9@6E AJ :6?8A7KJ867J 8BJP8A;:, 
6EAEB5J EA=E87AJ9@=E =J4:;787L5 EA 8ED8A;J==EI :BA76?9<M77 
BJKJ;EFE 8JFLJ=A:. X:B:6AJB74?< HBE8EP7N 4;?K:SJI BJK7, 
7889JPE;:AJ97 EDB:S:NA8< 6 A:67L 8BJP8A;:L :6A?:974:M77 BJKJ;EI 
MJH7, 6:6 K:8AEA: E8=E;=EFE AE=:, 7=AJ=87;=E8A@, P97AJ9@=E8A@. 
0:6BJH9J==E8A@ QA7> >:B:6AJB78A76 4: 8?D8A:=M7E=:9@=EI 8GJBEI 
EDYJ6A: HE4;E9<JA EAFB:=7K7;:A@ G?=6M7E=:9@=5J :8HJ6A5 
HE89JP=JFE: 6E=8A7A?A7;=5I, BJ6EF=7A7;=5I, PJ97L7A:A7;=5I, 
6?9@L7=:A7;=5I, P78A7=6A7;=5I (P7GGJBJ=M7:9@=5I), QLEA7;=5I, 
QLEA7;=E-LEP:9@=5I 7 PB. 
!BE8EP76: >:B:6AJB74?JA8< E8EDJ==E8A<L7 BJ:974:M77 89EF: ; 
HEAE6J BJK7, 8HJM7G76EI EBF:=74:M77 89EFE;EI HE89JPE;:AJ9@=E8A7 ; 
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EHBJPJ9J==EJ 8AB?6A?B=EJ B7ALELJ9EP7KJ86EJ JP7=8A;E. % AJBL7=:> 
HBE8EP767 E8?SJ8A;9<JA8< EH78:=7J: 3%#3-3#7'2+%": HBE8EP767 
FE;EB<SJFE (7=P7;7P?:9@=EFE «HE6BE<» 89EF:, 7=P7;7P?:9@=EI 
L:=JB5 8AB?6A?B7BE;:=7< 89EFE;EI MJH7); 9;<4"-": HBE8EP767 
FE;EB<SJFE («HE6BE<» 89EF: 7 8AB?6A?B7BE;:=7< 89EFE;EI MJH7, 
ED?89E;9J==5> 8HJM7G76EI GE=JA7KJ86EI D:45 AEFE 797 7=EFE <456:). 
#:67L EDB:4EL, HBE8EP76: HE4;E9<JA, 8 EP=EI 8AEBE=5, 
7PJ=A7G7M7BE;:A@ FE;EB<SJFE ; 3%#3-3#7'2+%"$ H9:=J, 8 PB?FEI 
8AEBE=5, 7PJ=A7G7M7BE;:A@ FE;EB<SJFE HE HB74=:6? 9;<4"-": 
/)3%'#2,=%"1*3. 
% AJBL7=:> HBE8EPJL767 EH785;:NA8< 8JL7E9EF7KJ867 
BJ9J;:=A=5J <;9J=7< 4;?K:SJI BJK7 (=:HB7LJB, =:97K7J — EA8?A8A;7J 
AE9K6: stød ; P:A86EL <456J, :6MJ=A5 I 7 II ; O;JP86EL <456J, AE=5 ; 
AE=:9@=5> <456:>, BJ:974:M7< F9:;=E?P:B=EFE 89EF: GB:45 ; 
=JAE=:9@=5> <456:> 7 A. P.). 
#:67L EDB:4EL, HE L=J=7N :;AEBE;, 74?KJ=7J 4;?K:SJI L:AJB77 
<456: HE6E7A8< =: 8;EJFE BEP: *)3'#,, 8E8A:;9<NS7L7 6EAEBEI 
<;9<NA8< >"%"2"&39, /)"1"#"2"&39 7 3%*"%"2"&39. $;AEB5 
HEPKJB67;:NA, KAE ;8J 8E8A:;9<NS7J AB7:P5 >:B:6AJB74?NA8< 
;69NKJ==5L A7HEL P78AB7D?M77, B:497K:<8@ 97O@ GEBL:AEL 
B:88L:AB7;:JL5> 7889JPE;:AJ9JL <456E;5> 7 BJKJ;5> JP7=7M (A:6, 
=:HB7LJB, LER=E FE;EB7A@ E HBE8EPJL:> AJL5 7 BJL5 ; :6A?:9@=EL 
K9J=J=77 GB:45; HBE8EPJLJ 8JL:=A7KJ86EFE GE6?8:; ED 7=AE=JL:> 
4:;JBOJ==EFE / =J4:;JBOJ==EFE HE;J8A;E;:=7<, EDSJFE 7 K:8A=EFE 
;EHBE8: 7 A. P.). 
):8A@ II «2JFLJ=A=E-8AB?6A?B=:< :B>7AJ6AE=76: BJKJ;EFE 
;586:45;:=7<» 8E8AE7A 74 H<A7 F9:;. 
% F9:;J 3 «ZE=JA7KJ867J 8BJP8A;: 8JFLJ=A:M77 4;?K:SJI BJK7» 
HBJP8A:;9J=: 7=GEBL:M7< E L76BE8JFLJ=A=5> (4;?6E;5>, 89EFE;5>) 
HB74=:6:> K9J=J=7< BJKJ;EFE HEAE6:, GE=JA7KJ867J >:B:6AJB78A767 
K9J=J=7< BJKJ;EFE HEAE6: =: GE=JA7KJ867J 89E;: (B7AL7KJ867J 
8AB?6A?B5), L:6BE8JFLJ=A:M77 4;?K:S7> AJ68AE;, E BE97 
HBE8EP7KJ867> 8BJP8A; ; HJBMJHA7;=E-89?>E;EI L:6BE8JFLJ=A:M77 
4;?K:SJI BJK7. 
% 4:;787LE8A7 EA >:B:6AJB: BJKJ;EFE 87F=:9: 7 7JB:B>7KJ86EI 
HB7=:P9JR=E8A7 HE89JP=JFE ; EDSJI 8>JLJ EH78:=7< BJKJ;EFE 
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;586:45;:=7< 89JP?JA ;5PJ9<A@ EHEB=5J JP7=7M5 8JFLJ=A:M77, A:6 
=:45;:JL5J «E8ABE;67 =:PJR=E8A7». -: 6:RPEL ?89E;=E ;5PJ9<JLEL 
7JB:B>7KJ86EL ?BE;=J HBE;EP7A8< 8JFLJ=A:M7< =: EHBJPJ9J==5J 
EHEB=5J JP7=7M5: GB:45, 87=A:FL5, GE=JA7KJ867J 89E;: 
(B7AL7KJ867J 8AB?6A?B5) (HB7 L:6BE8JFLJ=A:M77); 89EF7, 4;?67, 
;=?AB74;?6E;5J 8JFLJ=A5 (HB7 L76BE8JFLJ=A:M77). 
"8ED:< BE9@ HB7 8JFLJ=A:M77 BJKJ;EFE HEAE6: HB7=:P9JR7A 
GE=EA:6A7KJ86EI 7=GEBL:M77, 6EAEB:< ;>EP7A ; K789E 
PJ97L7A:A7;=5> 8BJP8A; <456:.  
29JP?NS7J KJA5BJ F9:;5 – F9:;: 4 «!BE8EP7KJ867J 
>:B:6AJB78A767 L:6BE8JFLJ=A:M77 4;?K:SJI BJK7», F9:;: 5 
«#JEBJA7KJ867J 7 HB769:P=5J :8HJ6A5 BJKJ;EI 8JFLJ=AE9EF77», F9:;: 
6 «2JFLJ=A:M7< 4;?K:S7> AJ68AE; 8 EHEBEI =: 6B7AJB7I ;JBD:9@=EI 
L=EFE?BE;=J;EI 6ELH9J68=E8A7» 7 F9:;: 7 «ZJ=ELJ= BJKJ;EI 
8JFLJ=AE9EF77 8 ?KJAEL 6EF=7A7;=EI BJG9J6877 7 6ELL?=76:A7;=FE-
PJ<AJ9@=E8A=EFE HEP>EP:» – HE8;<SJ=5 B:497K=5L HBED9JL:L 
8JFLJ=AE9EF77 4;?K:SJI BJK7. 
!BE;JPJ==EJ :;AEB:L7 7889JPE;:=7J HE4;E979E 8PJ9:A@ 89JP?NS7J 
;5;EP5: 
1. !BEMJ88 E8L589J=7< 7 ;E88A:=E;9J=7< AJ68A: ?8A=EBJKJ;EFE 
P786?B8:, 786:RJ==EFE EA8?A8A;7JL HBEDJ9E; 7 H?=6A?:M77, =: 
?BE;=<> L:6BE- 7 LJP7:8JFLJ=A:M77 :6A7;747B?JA B:4=E?BE;=J;5J 
BJKJL5897AJ9@=5J HBEMJ885. %5<;9J=5 P;J 8AB:AJF77 PJ6EP7BE;:=7<: 
EB7J=A:M7< =: FB:LL:A7KJ86?N 7=GEBL:M7N 7 EB7J=A:M7< =: 
8JL:=A7KJ86?N 7=GEBL:M7N.  
2. %:B7:A7;=E8A@ LJP7:8JFLJ=A:M77 HB7 ;E88A:=E;9J=77 AJ68AE; 
8?SJ8A;J==E =7RJ, KJL ;:B7:A7;=E8A@ L:6BE8JFLJ=A:M77. 
%E88A:=E;9J=7J 89E;EGEBL5 HBJPHE9:F:JA ;JBE<A=E8A=EJ 
HBEF=E47BE;:=7J 8L589E;5> 8;<4JI 8 78HE9@4E;:=7JL FB:G7KJ86EI 
(D?6;J==EI) 6ELD7=:AEB767, KAE 8;<4:=E 8 7=ABE8HJ6A7;=5L HE786EL 
74 EFB:=7KJ==EFE 8HJ6AB: 8L589E;, :88EM77BE;:==5> 8 6E=JK=5L 
EDYJLEL ;=?ABJ==JFE 9J6876E=:. %E88A:=E;9J=7J RJ 87=A:687KJ86EI 
8AB?6A?B5 ;586:45;:=7< 8;<4:=E 8 HE786EL ;:B7:=A: K9J=J=7<, 
74D7B:JLEFE 74 O7BE6EFE 8HJ6AB: B:;=E;JBE<A=5> 8L589E;5> 
;E4LER=E8AJI, EA6B5;:JL5> HE97LEBG74LEL ?8A=EBJKJ;EFE P786?B8:.  
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3. %:R=5L EA97K7JL L:6BE- 7 LJP7:8JFLJ=A:M77 <;9<JA8< 
B:497K=:< «MJ=: EO7D67» =: 6:RPEL 74 ?BE;=JI: EO7D6: ; 
7PJ=A7G76:M77 9J68JL5 K:8AE ED>EP7A8< «PEBERJ» EO7D67 ; 
FB:LL:A7KJ86EI 8AB?6A?BJ ;586:45;:=7< (AE J8A@ 8?SJ8A;J==E DE9@OJ 
;97<JA =: HEAJB7 8L589E;EI 7=GEBL:M77). 
4. $=:974 L:6BE8JFLJ=A:M77 HBJEDB:4E;:==5> 8HJM7:9@=5L 
EDB:4EL AJ68AE; AJ9JGE==5> P7:9EFE; HE6:45;:JA, KAE L:B6JB5 
FB:=7M, EALJKJ==5> 7=GEBL:=A:L7, LER=E B:4PJ97A@ =: AB7 FB?HH5 
(<PJB=5J, HBELJR?AEK=5J 7 L:BF7=:9@=5J) ; 4:;787LE8A7 EA K:8AEA5 
7> ;8ABJK:JLE8A7 =: AEL 797 7=EL ?K:8A6J 6;:47AJ68A:. 
5. "A8?A8A;7J K9J=J=7< =: BJH9767 4:AB?P=<JA 8JFLJ=A:M7N 
L:AJB7:9: (?;J97K7;:JA8< 6E97KJ8A;E ;5PJ9<JL5> 7=GEBL:=A:L7 
BJH976, ;E4LER=E PBED9J=7J EP=EI BJH9767 =: =J86E9@6E GB:FLJ=AE;, 
7 =:EDEBEA, HB78EJP7=J=7J 6 HE89JP?NSJI BJH9767 K:8A7 
HBJP5P?SJI). 2EEA=EOJ=7J L:B6JBE; 87=A:FL:A7KJ867> 7 GB:4E;5> 
FB:=7M B:497K=E ? B:4=5> 78H5A?JL5>. 'BELJ AEFE, ? =J6EAEB5> 
78H5A?JL5> EALJK:JA8< HBJED9:P:=7J L:B6JBE; EP=EFE 74 ?6:4:==5> 
;7PE;. 
6. +ER=E HBJPHE9ER7A@, KAE A:67J 4:AB?P=<NS7J ;E8HB7<A7J 
G:6AEB5, 6:6 7869NKJ=7J 4:F9:;=5> D?6;, HBEDJ9E; 7 E8EDJ==E 
K9J=J=7< =: BJH9767, 4:AB?P=<NA EHBJPJ9J=7J 78H5A?JL5L7 
E8=E;=EFE 8L589E;EFE 8EPJBR:=7< EHE8BJPE;:==EFE P78A:=A=EFE 
?8A=EBJKJ;EFE P786?B8:. !ELJ>7 ; 6:=:9J ;E8HB7<A7< HB7;EP<A 6 
EAB7M:AJ9@=EL? QBFE=EL7KJ86EL? QGGJ6A?: HE;5OJ==EI 
?AEL9<JLE8A7 78H5A?JLEFE, 8=7RJ=7N 6:KJ8A;: PJ6EP7BE;:=7< 7 
786:RJ=7N 6E=JK=EFE HBEP?6A: 8L589E;EFE PJ6EP7BE;:=7<. 
7. &J4?9@A7B?NS7J 6ELHE=J=A5 P7>EAEL77 «P7:9EF/LE=E9EF — 
6;:47AJ68A5» — 78HE9@4?NA8< ; 7889JPE;:=77 6:6 JP7=EJ HE=<A7J, 
EAB:R:NSJJ 8HJM7G76?, 4:69NK:NS?N8< ; HJBJP:KJ 6E=A7=?:9@=E8A7 
HBJPY<;9<JLEFE 78H5A?JL5L L:AJB7:9:, 4:P:K: 6EAEB5> 8E8AE<9: ; 
HBJEDB:4E;:=77 «6E=A7=?:9@=E8A@ ! P786BJA=E8A@». 
0:69NK7AJ9@=:<  K:8A@ III «$=ABEHEMJ=AB7KJ867I HEP>EP 6 
74?KJ=7N 4;?6E;EI L:AJB77» ;69NK:JA ; 8JD< 8JL@ F9:;. 
% F9:;J 8 «2EHE8A:;7AJ9@=:< H:B:;JBD:976: 7 JJ HBE8EP7KJ867J 
6EBBJ9<A5» H:B:;JBD:9@=:< BJKJ;:< 6ELL?=76:M7< B:88L:AB7;:JA8< 
:;AEB:L7 6:6 =J67I =:DEB E8ED5> HE;JPJ=KJ867> 4=:6E;, EDB:4?JL5>, 
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8 EP=EI 8AEBE=5, 8JFLJ=A=5L7 8BJP8A;:L7 GE=:M77 7 :BA76?9<M77, 8 
PB?FEI 8AEBE=5, 8?HB:8JFLJ=A=5L7 8BJP8A;:L7 HBE8EP77, 6EAEB5J 
HB78?S7 ?K:8A=76:L 6ELL?=76:A7;=EFE :6A:. 
 !:B:;JBD:976: ;69NK:JA 6:6 FE9E8E;5J, A:6 7 =JFE9E8E;5J 
Q9JLJ=A5, ;5DEB 7 4=:KJ=7J 6EAEB5> 4:;787A EA E8EDJ==E8AJI AEI 797 
7=EI QA=E- 7 8EM7E6?9@A?B5, G747KJ86EFE 7 H87>7KJ86EFE 8E8AE<=7< 
H:BA=JBE; HE 6ELL?=76:M77. -JFE9E8E;5J H:B:;JBD:9@=5J 
6ELHE=J=A5 6ELL?=76:M77 8E8AE<A 74 67=J87KJ867> PJI8A;7I, 
HBE74;EP7L5> ;E ;BJL< 6ELL?=76:A7;=EFE :6A:, =:HB7LJB, A:67> 6:6 
L7L76:, RJ8A5, HE9ERJ=7J 7 =:HB:;9J=7J P;7RJ=7< AJ9: ; 
HBE8AB:=8A;J (/)"41,$34'), ;74?:9@=5I 6E=A:6A 7 =:HB:;9J=7J ;4F9<P: 
("472,134'), B:88AE<=7J LJRP? FE;EB<S7L7, G747KJ867I 6E=A:6A 7 A. P. 
.869NKJ=7JL ; P:==EL 89?K:J <;9<JA8< G?=6M7E=7BE;:=7J BJKJ;EFE 
:HH:B:A: 7 EH78:=7J :BA76?9<M7E==5> RJ8AE;. % HBEA7;EHE9ER=E8A@ 
;5OJ86:4:==EL? FE9E8E;5J H:B:;JBD:9@=5J 6ELHE=J=A5 ;69NK:NA 
895O7L5J HJBM7H7J=AEL GE=:M7E==E-:BA76?9<M7E==5J 7 
HBE8EP7KJ867J >:B:6AJB78A767 BJK7, 6EAEB5J LEF?A HB7=7L:A@ EP=? 
74 P;?> D:4E;5> GEBL: GEBL? 6B:A6E;BJLJ==EFE EA=E87AJ9@=E 
=J4:;787LEFE :;AE=EL=EFE P786BJA=EFE ;586:45;:=7< 7 GEBL? 
GB:FLJ=A: MJ9E8A=EFE BJKJ;EFE HBEP?6A:, 7=AJFB7BE;:==EFE ; 
=J8?S?N ;JBD:9@=?N 6E=8AB?6M7N BJKJ;EFE ;586:45;:=7<. 
!B7 74?KJ=77 7=AJB- 7 7=AB:<456E;5> E8EDJ==E8AJI H:B:;JBD:9767 
; :6AJ 6ELL?=76:M77 E8EDEJ 4=:KJ=7J HB7EDBJA:NA HBE8EP7KJ867J 
>:B:6AJB78A767 BJK7. 
!B7 74?KJ=77 H:B:;JBD:9767, 6E=8A7A?7B?NSJI QLEM7E=:9@=EJ 7 
QLEM7E=:9@=E-LEP:9@=EJ HE;JPJ=7J 7=P7;7P??L:, ;:R=E ?K7A5;:A@ 
D7EG747E9EF7KJ86?N E8=E;? HBEMJ88E; HBEAJ6:=7< HE9ER7AJ9@=5> 7 
EAB7M:AJ9@=5>, 879@=5> 7 89:D5> QLEM7I. !B7 QAEL FE9E8E;:< 
L7L76: HB7LJ=7AJ9@=E 6 H:B:97=F;78A76J =:HB<L?N 4:;787A EA 
BJKJ;EI LEAEB767. &J4?9@A:A5 7889JPE;:=7I GE=:M7E==E-
:BA76?9<M7E==EFE ;5B:RJ=7< QLEM7I HE4;E9797 EHBJPJ97A@ LJ>:=74L 
?HB:;9J=7< HBE8EP7JI ; BJKJHBE74;EP8A;J. 29JP?JA HEPKJB6=?A@, KAE 
;5<;9J==5J &. '. !EA:HE;EI B:=JJ HB74=:67 HBE74=E87AJ9@=EI 
H:B:;JBD:9767 =E8<A ?=7;JB8:9@=5I D7E9EF7KJ867I, G747E9EF7-
KJ867I, H87>E9EF7KJ867I >:B:6AJB, KAE 8?SJ8A;J==E ED9JFK:JA 7> 
PJ6EP7BE;:=7J ; :6AJ 6ELL?=76:M77. %LJ8AJ 8 AJL 8?SJ8A;?NA 7 
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LJRY<456E;5J B:497K7< HB7LJ=7AJ9@=E 6 H:B:;JBD:976J, 6EAEB5J 
EA=E8<A8< 6 DE9JJ AE=67L 8AB?6A?B=5L 8EEA=EOJ=7<L MJ9EFE B<P: 
HBE8EP7KJ867> H:B:LJABE;. 
% F9:;J 9 «ZE=JA7KJ867J 8BJP8A;: EHA7L74:M77 BJKJ;EFE 
;E4PJI8A;7<» B:88L:AB7;:NA8< HBE8EP7KJ867J 8BJP8A;: ;5B:RJ=7< 
<456E;5> JP7=7M, BJ:974?NS7> ;E4PJI8A;?NS?N G?=6M7N. % 
HB:FL:A7KJ867-EB7J=A7BE;:==5> 7 HB:FL:A7KJ867-=JEB7J=A7BE-
;:==5> AJ68A:> 8EEA;JA8A;?NS7J 8BJP8A;: ;5HE9=<NA P7GGJBJ=-
M7B?NS?N 7 6?9@L7=:A7;=?N G?=6M77. 
' 7=;:B7:=A=5L HBE8EP7KJ867L HB74=:6:L EA=E8<A8< 
LJ9EP7KJ867J H:B:LJAB5 (B:4=E?BE;=J;EJ HBE74=J8J=7J HBJPY<PJB=5> 
7 <PJB=5> K:8AJI, KAE ED?89E;97;:JA DE9@OEI HJBJH:P AE=:9@=5> 
?BE;=JI O7BE6EFE 7 8BJP=JFE P7:H:4E=E; ; HBJPJ9:> 8L589E;5> 
:6A?:974:AEBE;, EAB:R:NS7> HBJPLJA=E-9EF7KJ86?N 7 QLEM7E=:9@=E-
EMJ=EK=?N 7=GEBL:M7N; ;:B7:=A=E8A@ 8EEA=EOJ=7< AE=:9@=5> 
>:B:6AJB78A76 HBJPY<PJB=5> 7 <PJB=5> K:8AJI ; HBJPJ9:> 8L589E;5> 
:6A?:974:AEBE;; B:8O7BJ=7J AE=:9@=EFE P7:H:4E=: ; HBJPJ9:> 
8L589E;5> :6A?:974:AEBE;); P7=:L7KJ867J H:B:LJAB5: (L:687L:9@=5I 
?BE;J=@ FBEL6E8A7 =: 89EF:>-?8797AJ9<>, P78A:=A=EJ HE9ERJ=7J 
6EAEB5> HE EA=EOJ=7N 6 <PB? ?8797;:JA QGGJ6A 78HE9@4E;:=7< 
P7=:L7KJ867> H:B:LJABE; P9< 8L589E;5> :6A?:974:AEBE;, =J8?S7> 
QLEM7E=:9@=E-EMJ=EK=?N 7=GEBL:M7N); AJLHEB:9@=5J H:B:LJAB5: 
(8BJP=7I AJLH HBE74=J8J=7< 8L589E;5> :6A?:974:AEBE;; ?;J97KJ=7J 
P97AJ9@=E8A7 <PJB=5> 89EFE; 8L589E;5> :6A?:974:AEBE;). 
.4LJ=J=7J EHBJPJ9J==5> GE=JA7KJ867> 8BJP8A; 8HE8ED8A;?JA 
:PJ6;:A=EI HJBJP:KJ 8L589: 4;?K:SJFE AJ68A:, 89?R7A HB:FL:A7KJ867 
8EB7J=A7BE;:==EI 4:P:KJ BJ:974:M77 4;?K:SJFE AJ68A: ; :6AJ 
6ELL?=76:M77, KAE ;JPJA 6 74LJ=J=7N BJF?9<M77 HE;JPJ=7< EDYJ6A: 
;E4PJI8A;7< =JHE8BJP8A;J==E ; :6AJ EDSJ=7< 7 ; HE89JP?NSJI 
PJ<AJ9@=E8A7. % P:==EL 89?K:J B:88L:AB7;:JA8< EHA7L74:M7< ; B:L6:> 
BJKJ;EFE ;E4PJI8A;7< ; ?46EL 8L589J, AE J8A@ ; 878AJLJ 8BJP8A; 
L:88E;EI 6ELL?=76:M77 797 ;E4PJI8A;7< =JHE8BJP8A;J==E HJBJP 
:?P7AEB7JI. 2E;E6?H=E8A@ HBE8EP7KJ867> 8BJP8A; HB7 BJOJ=77 
;5OJ?6:4:==EI 4:P:K7 ;69NK:JA LJ9EP7KJ867I P7:H:4E=, 
LJ9EP7KJ867J 7=AJB;:95, 8AJHJ=@ LJ9EP7KJ86EI 74BJ4:==E8A7, AJLH, 
H:?4:M7N, 879E;EI (Q=JBFJA7KJ867I) P7:H:4E=, 9E6:974:M7N ?K:8A6E; 
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;5PJ9J==E8A7. %8J QA7 GE=JA7KJ867J 8BJP8A;: =:>EP<A8< ; 
6ELD7=:AEB=EL 8EEA=EOJ=77. !B7KJL EHA7L74:M7< BJKJ;EFE 
;E4PJI8A;7< LERJA D5A@ PE8A7F=?A: 78HE9@4E;:=7JL 6:6 
L:687L:9@=5> 4=:KJ=7I (=:HB7LJB, L:687L:9@=EFE LJ9EP7KJ86EFE 
7=AJB;:9: =: <PJB=EL 89EFJ, L:687L:9@=E 4:LJP9J==EFE AJLH: =: 
6E=6BJA=EL ?K:8A6J ;586:45;:=7<, L:687L:9@=EI P97AJ9@=E8A@N 
89EFE;, L:687L:9@=EI HE P97AJ9@=E8A7 H:?4:M7JI 7 A. P.), A:6 7 
L7=7L:9@=5> 4=:KJ=7I (L7=7L:9@=EFE ?BE;=< LJ9EP7KJ86EFE 
6E=A?B:, L7=7L:9@=EI FBEL6E8A@N, L7=7L:9@=EI P97AJ9@=E8A@N 7 
A. P.). 'ELD7=:AEB76: AEFE 7 PB?FEFE 8HE8ED8A;?JA HE;5OJ=7N 
8AJHJ=7 BJKJ;EFE ;E4PJI8A;7<. 
% F9:;J 10 «%E8HB7<A7J QLEM7E=:9@=EFE HE;JPJ=7< 7=E<45K=5> 7 
7=E6?9@A?B=5> 6ELL?=76:=AE;» ;=7L:=7J :;AEBE; D59E 
86E=MJ=AB7BE;:=E =: :=:974J QLEM7E=:9@=EFE HE;JPJ=7< 6ELL?=7-
6:=AE; 8E 8AEBE=5 BJM7H7J=AE; 7=EI 6?9@A?B5 7 7=EFE <456: 86;E4@ 
HB74L? 8HJM7G767 ;JBD:9@=EI 7 =J;JBD:9@=EI 6ELL?=76:M77. 
% :=:9747B?JLEL L:AJB7:9J (AJ9J;747E==5J Talk-Show (TS)) 
BJ:974E;5;:978@ ;8J ;5OJHJBJK789J==5J ;7P5 G?=6M7I BJKJ;EI 
6ELL?=76:M77 8 ?KJAEL 6:6 :687:9@=EFE BJR7L: 6ELL?=76:A7;=EFE 
HBEMJ88:, 6EFP: BJKJ;5J 87F=:95 =:HB:;9<978@ EP=EL? H:BA=JB? HE 
6ELL?=76:M77, A:6 7 BJA7:9@=EFE BJR7L:, 6EFP: BJKJ;5J 87F=:95 
D597 =:HB:;9J=5 =: =J86E9@6E 74;J8A=5> 797 ;JBE<A=5> (=:HB7LJB, 
P9< #%-HJBJP:K) HB7JL=76E; 7=GEBL:M77. 
V:==EJ Q68HJB7LJ=A:9@=EJ 7889JPE;:=7J HBE;EP79E8@ :;AEB:L7 ; 
AJKJ=7J B<P: 9JA HEQA:H=E 8 HB7;9JKJ=7JL =E87AJ9JI B?886EFE 7 
=JLJM6EFE <456E; ; B:L6:> 8E;LJ8A=EFE BE887I86E-FJBL:=86EFE 
HBEJ6A:. +:AJB7:9EL 7889JPE;:=7< HE89?R797 GB:FLJ=A5 B:497K=5> 
Talk-show (TS) AJ9J;7PJ=7< TJBL:=77: 3Sat, «Bilderstreit» (AJL:: «2HEB 
E R7;EH787»), RBB, «Im Palais» («%E P;EBMJ»), Thema: «Ist Integration 
Wunschdenken?» (AJL:: «*;9<JA8< 97 7=AJFB:M7< RJ9:AJ9@=EI?»), 
CWR, «Leute Night» (AJL:: «-EK=5J 9NP7»), NTV, «Maischberger», 
Thema: «Die sterbenden Schwäne: Müssen wir Angst vor der Vogelgrippe 
haben?» (AJL:: «,L7B:NS7J 9JDJP7: PE9R=5 97 L5 DE<A@8< HA7K@JFE 
FB7HH:?), ZDF, «Berlin Mitte», Thema: «Vogelgrippe in Deutschland: 
Gefahr für Mensch und Tier?» («!A7K7I FB7HH ; TJBL:=77: EH:8=E8A@ 
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P9< 9NPJI 7 R7;EA=5>?»), Thema: «Überwachung» (Polylog) (AJL:: 
«-:D9NPJ=7J»). 
$=:9EF7K=EJ 7889JPE;:=7J HBE;EP79E8@ HB7LJ=7AJ9@=E 6 TS 
EAJKJ8A;J==EFE AJ9J;7PJ=7< =: B?886EL <456J (AJL5: «!E97F:L7< 
8H:8JA &E887N», «!B7;:A74:M7< H:L<A=76E;», «-:O7 PE>EP5», 
«)J9E;J6 FEP:», «%E8HEL7=:=7< E D?P?SJL» 7 PB.). 
% BJ4?9@A:AJ :;AEB:L7 D59E HE9?KJ=E 89JP?NSJJ:  P9< =E87AJ9JI 
=JLJM6EFE <456: HB7 87L?9@A:==EL ;E8HB7<A77 B?8867> TS 7 
;5=J8J=77 8?RPJ=7< E >:B:6AJBJ EDSJFE QLEM7E=:9@=EFE =:8ABE< 
EHEB=5L GE=JA7KJ867L 8BJP8A;EL <;9<JA8< AJLDB (75 %) 797 AJLDB ; 
6ELH9J68J 8 PB?F7L7 HBE8EP7KJ867L7 >:B:6AJB78A76:L7. V:9JJ 
89JP?NA LJ9EP7KJ867J HB74=:67 (20 %) 7 AJLH (5 %). 
)AE RJ 6:8:JA8< ;E8HB7<A7< B?8867> TS =E87AJ9<L7 B?886EFE <456:, 
AE ; P:==EL 89?K:J EHEB=5L GE=JA7KJ867L 8BJP8A;EL E6:4:9:8@ 
LJ9EP76: (70 %). -: 89JP?NSJI 8A?HJ=7 =:>EP<A8< AJLH (18 %) 7 P:9JJ 
— FBEL6E8A@ (8 %), : A:6RJ H:?4:M7< (4 %). 
!BE;JPJ==5I :;AEB:L7 Q68HJB7LJ=A (F9:;: 11 «.PJ=A7G76:M7< 
FE;EB<SJFE 7 JFE QLEM7E=:9@=EFE 8E8AE<=7< HE FE9E8? 7 BJK7») 
HBJP8A:;9<JA 8EDEI HE786 BJ9J;:=A=5> HB74=:6E; =: HJBMJHA7;=E-
89?>E;EL ?BE;=J, 8EEA=E8<S7>8< 8 ?879J=7JL H87>7KJ86EFE 
=:HB<RJ=7< ; 8;<47 8 74LJ=J=7JL 87A?:M77 8 HE89JP?NS7L ;97<=7JL 
=: BJKJ;?N PJ<AJ9@=E8A@. 
!E9?KJ==5J BJ4?9@A:A5 LEF?A D5A@ 78HE9@4E;:=5 P9< EHBJPJ9J=7< 
HE 97=F;EHBE8EP7KJ867L H:B:LJAB:L H87>7KJ86EFE 8E8AE<=7< 
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